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②平成 24 年度センター試験について．日本 LD 学会
会報, 第 81 号, 12-13．
付記
　本研究は，平成23年度富山大学大学院研究推進事業「障
害とその代償性潜在能力の生命融合科学研究」によりお
こなわれたものの一部である。
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